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airbiasaataumerendamkannyad -
lammetanolatauklorofom.Ujianke I
atastikusyangmempunyairadang
ototdansendimenunjukkanekstrak
ikanharuaniniberjayamengurang-
kankesakitanpadahaiwanitu.
"Kajianinimasihdiperingkatawal
keranalebih banyakaspekyang
perludiselidiksecaramendalamdan
menggunakankaedahsaintifik,"ka-
tanya.
Dr Mohd Nazrulberkata,matla- 'I
mat kajianitu ialahmenghasilkan{
makanankesihatan,mungkindalam
bentukkapsulataucecairuntukme-
ningkatkankesihatanmanusia.
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bagi mengenalpasti unsur an-
tiradangatauuntukmengurangkan
kesakitan.
"Di kalanganorangMelayu,ikan
haruandimakanuntukmemulihkan
radangotot atausendi,"katanya
ketikaditemuidiUPM Serdang,Se-
langor,baru-baruini.
Graduanijazahkedoktoran(PhD)
dalambidangfarmakologidariUni-
versityof LondondanDoktorPeru-
batanVeterinar,UPM itu berkata,
kajianberkenaandimulaitahunlalu
dengandanaRM232,OOOuntuktem-
poh tigatahundaripadaKemente-
rianSains,TeknologidanAlamSeki-
tarmenerusiSkimPeningkatanPe-
nyelidikanBidangTumpuan(lrpa).
Dr MohdNazruldariFakultiPer-
ubatandanSainsKesihatanmenja-
lankan kajian berkenaandengan
bantuan penyelidiklnstitut Bio-
sains,UPM danpelajarsarjana,So-
lihah Mohd Hassan,sejaktahun
lalu.
Beliaumenjelaskan,dapatanawal
kajianitumenunjukkanikanharuan
mempunyaiunsurantiradang,iaitu
mengurangkankesakitanotot.
"Kamimendapatkanekstrakatau
patiikaninidenganmerebusdalam
I PenyelidikUPM kaji
I khasiatikan haruan
I
1 :~:::::::t:U: :SitiPu-
I tra Malaysia(UPM) diketuaiProf
I MadyaDr MohdNazrulHakimAb-dullah menjalankanpenyelidikan
I terhadapikan haruandan spesies
1 dalamkeluargaikanitubagimeng-kajiunsurkimianya.
! Selainikanharuan(channastria-
I tus),katanya,kajianberkenaanjuga
dilakukanterhadaptoman(channa
micropeltes)danbujuk(channa lu-
cius).
DrMohdNazrulberkata,penyeli-
dikanituuntukmengkajisifatkimia
ikanharuan,tomandanbujukserta
memanfaatkankpasiatnya.
Berdasarkanpandanganmasyara-
kat, terutamadi kampung,beliau
berkata,ikan haruandikata-
kanmempunyaikhasiatuntlLlc
memulihkanluka, termasuk
untukwanitayangbarubersa-
!in.
"Selainharuan,ikanbujuk
yangterkenaldi PantaiTimur
Semenanjungpuladikatakan
'bisa'atautidakelokjikadima-
kansecaraberlebihankerana
boleh menyebabkansakit
sendi.
"Jadi,karnimengkajikom-
ponenkimiaikanharuandan
spesies dalam keluarganya
